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 الباب الخامس
  والاقتراحات ٬والتضمين ٬الاستنتاج
 
 الاستنتاج   -أ
 يوفقا بنتائج البحث الّسابقة اّلتي تم شرحها في الباب الرّابع، وىو نتيجة تساو  
وتحصل  yxr = 4٬2،1ونتيجة معامل العلاقة   Ŷ=   x209،4+85،170- يالإرتداد
، فالنتيجة ىي أكبر من 00،4الذي يبلغ عددىا  tالمحصول باختبار tالباحثة على حساب
تؤثر  الأنشطة اللغويةأن . فتقدم الباحثة الاستنتاج التالى 18،9 الذي يبلغ عددىا tجدول
الفصل الثاني في معهد الجمعّية الإسلامّية  طلاب لدى اكتساب المفردات العربية ىعلإيجابية 
 تامذرانج.
 الّتضمين  -ب
مصادر لأن وجود  لطلاب.ل اكتساب المفردات اللازمة لتحسين الأنشطة اللغوية
لمتعلمين يمكن أن تكون مصدرا علومات الضرورية والمهارات لوسائل التعلم، ولمن لديو الم
 كعنصر مهمداخلية  الدوافع الو  الوقت في التعلم استفادةو  مدارسة العمل الاتساق فيللتعلم و 
 .مخرجات التعلم زيادةل الطلاب ويملكها أن يفهم، لفهم
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بناااال علاااى نتاااائج البحاااث الساااابقة الاااتي عبرماااا الباحثاااة أن العامااال معرفاااة الطااالاب في 
الأنشااطة اللغويااة لاااا العلاقااة الإيجابيااة، وبعبااارة أخاارى إ ا كاناات معرفااة الطاالاب في الأنشااطة 
طة اللغوية مرتفعا فكانت اكتساب المفردات مرتفعة أيضا. وبالعكس، معرفة الطلاب في الأنش
اللغوياااة منافضاااا فكانااات اكتسااااب المفاااردات منافضاااة أيضاااا. ولكااان مااان الممكااان، مازالااات 
العوامال الأخارى الااتي تؤثرىاا في ىاذا البحاث ولا يكشابج عليهاا فيااو. و انا   لا ، تسااتطيع 
بج الطلاب. ولذل  تساتطيع إقاماة التصاحي  ىذه النتائج أن تستعمل كالتنظيم في تعيين ضع
تباادأ ماان الأول في مرحلااة المدرسااة لكااي يسااتعّد الطاالاب أن يقااابلوا في اكتساااب المفااردات أن 
 المواضع التي يقدم إليها المدرس.
 الاقتراحات –ج 
أنشطة  في كثير من جوان  الذاتي وقبجالم واغرسأن ي لمعلمينل دائما وينص 
 نو المعلم فعيد للطلاب.اكتساب المفردات  محاولة لتحسين في، و ل  أساسا الطلاب
لكي يتعلم  الواجبات المنزليةهام اليومية أو الم أيضا نو المدرس يعطيو  ن الطلابو والوالد
 .في المنزلباستمرار  الطلاب
 
